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Yuni Pratiwi. IMPROVING SPEAKING ABILITY USING BOOK 
ILLUSTRATED STORY MEDIA AT EARLY AGE CHILDREN OF AISIYAH 
AL - HASANAH MANDAN SUKOHARJO SCHOOL in ACADEMIC YEAR 
2011/2012. thesis, Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University. March 2013. 
The purpose of classroom action research is to improve speaking ability 
using book illustrated story media at early age children of Aisiyah Al - Hasanah 
Mandan Sukoharjo School in academic year 2011/2012.  
The method of data collection using observation, testing and documentation, 
and the analysis of the data using a model of interactive analysis conducted in two 
cycles. Each cycle consists of four stages, which are reduction, data presentation 
and conclusions. 
The results of the study is the value of the learners’ performance of in 
learning speaking skills before the research, students who pass (•) Achievement 
Level Development (TPP) only 7 students or 41.2% of 17 learners. Meanwhile in 
the first cycle, students who scored perfectly (•) Achievement Level Development 
(TPP) there are 11 students or 64.7%. Furthermore after the follow-up on the 
second cycle, students who pass (•) Achievement Level Development (TPP), there 
are 14 students or 82.4%. This condition shows that an increase 41.2% from the 
initial state of students before the research or increased 17.7% from the first cycle.  
The conclusion of this research is the speaking ability using book illustrated 
story media at early age children of Aisiyah Al - Hasanah mandan sukoharjo 
school in academic year 2011/2012 can be increased. Therefore the suggestion 
from the researchers, teachers should using picture books in doing learning to 
speak. So that students have doing activities unconsciously to practice speaking 
without any coercion or pressure from the teacher. 
 

































































Yuni Pratiwi. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA BUKU CERITA BERGAMBAR PADA PESERTA 
DIDIK KELOMPOK BERMAIN PAUD AISYIYAH AL – HASANAH 
MANDAN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2013. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara dengan menggunakan media buku cerita bergambar pada peserta didik 
kelompok bermain PAUD Aisyiyah Al - Hasanah Mandan Sukoharjo tahun 
pelajaran 2011/2012. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi, 
sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif  yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus meliputi empat tahap, yaitu reduksi, penyajian data 
dan kesimpulan.   
Hasil dari penelitian adalah nilai unjuk kerja peserta didik dalam 
pembelajaran kemampuan berbicara sebelum dilakukan penelitian, peserta didik 
yang tuntas (•) Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) hanya 7 peserta didik 
atau 41,2% dari 17 peserta didik. Sedangkan pada siklus I peserta didik yang 
memperoleh nilai tuntas (•) Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) menjadi 11 
peserta didik atau 64,7%. Selanjutnya setelah dilakukan tindak lanjut pada siklus 
II, peserta didik yang tuntas (•) Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) ada 14 
peserta didik atau 82,4%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan 41,2% dari 
keadaan awal peserta didik sebelum diadakan penelitian atau meningkat 17,7% 
dari siklus I. 
Simpulan dari penelitian ini adalah kemampuan berbicara dengan 
menggunakan media buku cerita bergambar pada peserta didik kelompok bermain 
PAUD Aisyiyah Al – Hasanah Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 
Sukoharjo dapat meningkat. Oleh karena itu saran dari peneliti hendaknya guru 
menggunakan buku cerita bergambar dalam melakukan pembelajaran berbicara. 
Sehingga peserta didik tanpa disadari telah melakukan aktivitas berlatih berbicara 
tanpa ada paksaan atau tekanan dari guru. 
 





















































‘‘ Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum atau bangsa kalau kaum 
itu sendiri tidak mau merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri ‘‘. 
( QS. Ar Ra’du : 11 ) 
 
 
‘‘ Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga buat mencapai cita – cita, 
berusaha terus menerus untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar 
biasa, dan dengan kemauanlah yang menjadikan orang – orang besar dalam 
sejarah “. 
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